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Volleyball Box Score 
Rio Grande vs Cedarville (10/23/10 at Cedarville, OH) 
ATTACK 
## Rio Grande s K E TA 
1 Cindy Willis 1 0 0 1 
2 Lauren Raines 4 0 0 0 
4 Erin Moore 4 1 2 15 
6 Kaci Shoemaker 4 0 0 0 
7 Rachel Walker 4 12 0 16 
8 Erin Sherman 4 13 2 25 
9 Whitney Smith 4 13 2 29 
10 Kayla Landaker 4 1 0 2 
11 Tresa Swatzel 4 6 0 13 
14 Ashley Bloom 4 0 0 0 
15 Nicole Ogg 4 0 0 0 
22 Kati Moore 4 3 1 17 
Totals 4 49 7 118 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
ATTACK 
## Cedarville s K E TA 
1 Erica Bartholomew 4 0 0 3 
2 Heather Kirkpatrick 4 0 0 2 
3 Kylee Husak 4 13 0 23 
4 Emilie Lynch 4 0 0 2 
5 Sarah Hartman 4 5 2 15 
8 Lauren Gill 4 16 4 43 
9 Stephanie Rogers 4 10 1 33 
11 Kassi Ernsberger 4 1 2 5 
12 Lauren Williams 4 7 3 19 
14 Kara Yutzv 4 0 1 3 
Totals 4 52 13 148 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 9 5 34 .118 
2 13 1 38 .316 
3 12 4 37 .216 
4 18 3 39 .385 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE BHE 
.000 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 
.000 1 3 .333 1 1 9 .889 27 0 1000 19 0 0 0 0 
-.067 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 7 1000 0 0 .000 0 0 0 0 0 
.750 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 .000 0 2 3 0 0 
.440 1 5 .200 0 0 0 .000 3 0 1000 0 1 2 0 0 
.379 0 4 .000 0 2 14 .857 10 0 1000 15 1 0 0 0 
.500 14 40 .350 0 0 6 1000 0 0 .000 1 0 0 0 0 
.462 0 3 .000 0 0 0 .000 1 0 1000 1 0 1 0 0 
.000 32 56 .571 3 3 17 .824 0 0 .000 6 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 1 13 .923 15 0 1000 12 0 0 0 0 
.118 1 2 .500 0 0 0 .000 2 0 1000 0 4 2 0 0 
.356 49 113 .434 5 7 66 .894 58 0 1000 54 8 8 0 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
SET SCORES 
Rio Grande (3) 
Cedarville (1) 
1 2 3 4 
25 16 25 27 
18 25 18 25 
Team Records: 
18-11 
13-13 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Di l:J BS BA BE 
.000 41122 .336 0 3 16 .812 0 0 .000 5 0 0 0 
.000 2 8 .250 0 0 12 1000 45 1 .978 16 0 0 0 
.565 0 2 .000 0 0 0 .000 1 0 1000 2 3 0 3 
.000 2 4 .500 0 1 3 .667 0 0 .000 7 0 0 0 
.200 3 5 .600 0 2 7 .714 0 0 .000 2 0 1 3 
.279 0 3 .000 0 0 0 .000 0 1 .000 3 0 1 2 
.273 0 4 .000 0 0 2 1000 8 1 .889 1 0 2 3 
-.200 0 5 .000 0 0 12 1000 2 0 1000 3 0 0 0 
.211 0 0 .000 0 0 15 1000 7 0 1000 7 0 0 1 
-.333 0 6 .000 0 2 20 .900 8 2 .800 7 0 0 0 
.264 48 159 .302 0 8 87 .908 71 5 .934 53 3 4 12 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
Site: Cedarville, OH 
Date: 10/23/10 Attend: 110 Time: 1 :45 
Referees: Tom Adinaro, Ralph Connor 
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